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論文内容の要旨
希土類化合物の磁性は，局在した 4f 電子の磁気モーメントと結晶中を自由に動きまわる伝導電子との RKKY 相互













格子を歪ませるためであると結論した。 PrCU2 の結晶構造は斜方晶であるが，その b 一軸から見た構造は非常に六方
晶に似ている O 上述の磁化の容易軸と困難軸は，六方晶であったならば異方性が起こり得ない基底面内の二つの方向
である O このような特異な結晶構造と四重極子モーメントがからんだ興味あるメタ磁性と言えよう。
また. PrCU2 を含む RCU2 (R :希土類元素)の化合物の結晶構造は斜方晶であるのに対し. LaCU2 だけが六方晶の








定を通して，軸変換のメカニズムを実験的に解明した。斜方晶の PrCU2 は 2 個の単位胞で考えると六方晶系に近い結
晶構造である。 RCU2 (R :希土類)の中で LaCU2 のみは六方晶系であり，初めて単結晶の育成に成功し， そのフェ
ルミ面の研究を行った。以上のような研究から博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める o
円。
